







¿PARA QUÉ SERVIMOS LOS PERIODISTAS? (HOY)
José María Izquierdo | Los libros de la catarata. 2013 | 126 pagines
Quin futur espera als periodistes? Amb un estil autocrític, optimista i amb tocs
d'ironia, Izquierdo reivindica l'absoluta necessitat d'uns professionals, la feina i
vocació dels quals segueix sent imprescindible. Izquierdo ha dedicat tota la seva vida
professional al periodisme. Ha estat redactor en cap de Diario í 6, subdirector d'In¬
formacions i corresponsal d'efe a l'Havana. L'any 1983, es va incorporar a El País
com a cap d'Edició, on va exercir també com a redactor en cap i subdirector, i l'any
1989 va ocupar la direcció dels Serveis Informatius de Canal+. L'any 1995, va tornar
a El País com a director adjunt i, del 2005 fins al 2009, va ser director de cnn+ i
dels informatius de Cuatro. Actualment, manté el bloc El Ojo Izquierdo a Elpais.com i la cadena Ser. Izquierdo
deixa testimoni del coneixement professional i de la bona feina i intenta compartir amb el lector un manual de
coneixement sobre la crisi que està afectant la societat i, sobretot, la professió. "El periodista ha de ser -segons
l'autor- un professional que busca històries, sap trobar les dades i contextualitzar-les i, finalment, té la capacitat
d'explicar-les de manera atractiva i eficient a la resta de la societat".
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EL FINAL DE LA ERA BUSTOS.
SABADELL MÁS ALLÁ DEL CASO MERCURIO
Antonio Santamaría i Jordi de Arriba | iSabadell. 2013 | 280 pàgines
El 27 de novembre, Sabadell s'unia, amb l'anomenada operació Mercuri, a aquesta
pandèmia de corrupció política i empresarial. Només 48 hores després d'unes
eleccions autonòmiques, 300 Mossos d'Esquadra en una cinquantena d'edificis i
habitatges de Sabadell i elVallès. Començava l'operació Mercuri, amb mitja dotzena
de detinguts i una trentena d'imputats. Envoltat del seu govern, l'alcalde de la ciutat
des del 1999, Manuel Bustos, va negar qualsevol implicació. Al cap d'uns dies, va
rebre gairebé una desena d'imputacions de delictes contra l'administració pública, anunciava la dimissió el 14
de febrer, i es tancava així una era a la ciutat, liderada per l'estil peculiar d'un alcalde que ha polaritzat Sabadell.
El llibre està organitzat a mode de dietari dels fets dels últims mesos. Es tracta d'una crònica, dibuixada a través
de diversos gèneres periodístics. Antonio Santamaría és escriptor i periodista i col·labora en diferents mitjans
locals i nacionals. Ha escrit llibres i assaigs sobre política.Jordi de Arriba, periodista sabadellenc, va guanyar el
Premi Ramon Barnils de periodisme d'investigació (2005) i és director d'iSabadell des de la creació, el 2012.
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JOSEP M. HUERTAS CLAVERIA I ELS BARRIS DE
BARCELONA. ANTOLOGIA (1964-1975)
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona fFAVB) | Editorial
Mediterrània. 2013 1448 pàgines
Amb més d'un centenar de llibres i al voltant de sis mil articles publicatsJosep M.
Huertas va practicar un periodisme molt vinculat als moviments socials i als barris
de Barcelona. Aquest és el motiu que va animar la Federació d'Associacions de
Veïns iVeïnes de Barcelona a impulsar la iniciativa de publicar un llibre,juntament
amb la revista Carrer, amb què el periodista va col·laborar activament. Es tracta
d'una antologia dedicada a la seva primera època, que permet descobrir com es va
configurar l'imaginari de la Barcelona dels barris, reivindicant un model de periodisme apassionat, rigorós,
honest i compromès. La selecció de reportatges es complementa amb articles d'amics i companys de profes¬
sió que analitzen la figura de Huertas.Tot plegat, il·lustrat amb fotografies del mateix Huertas, Pepe Encinas i
Kim Manresa. El llibre recull articles d'E/ Correo Catalán i Tele /eXprés i de les revistes Signo, Destino,Tele/estel,
Quatre Cantons i Presència.
A MICROFON TANCAT
Ona visió personal de la ràdio en català
Lluís Urpí




Lluís Urpí ens explica des de
dintre, amb sentit crític i
amenitat expositiva, la seva
visió del periodisme radiofònic
i les anècdotes més reveladores
amb personatges populars com
Mikimoto,Andreu Buenafu-
ente o Joaquim M. Puyal, entre
altres. La seva dona va
convèncer Urpí per escriure el
llibre, en què comparteix amb el lector l'opinió
fonamentada sobre l'evolució de Catalunya Ràdio,
sobre el salt d'alguns professionals -comJordi Basté i
Toni Clapés- d'aquesta emissora a raci, i una visió
sàvia, humil i crítica del passat, present i futur de la
ràdio pública i comercial de Catalunya. El periodista
Joaquim Maria Puyal signa el pròleg d'aquesta obra.
Urpí, llicenciat a la uab, porta vinculat a Catalunya
Ràdio un quart de segle, havent estat d'entrada
redactor de la delegació de Lleida, posteriorment,
quatre anys redactor al departament d'Esports i la
resta d'aquest període membre del departament
d'Informatius, dins el qual fa editor des del desembre
de l'any 2004.
EL ULTIMO QUE APAGUE LA LUZ




El diari imprès desapareixerà i
ho farà, segons l'autor d'aquest
llibre, abans del que ens
pensàvem. Lluís Bassets,
periodista i director adjunt
d'E/ País, exposa la teoria que
la desaparició d'aquest mitjà
acabarà comportant la pèrdua
o transformació de moltes
altres coses. Bassets no ha escrit
un llibre dirigit només a periodistes, ni tampoc es
tracta d'un assaig sobre la crisi que està patint el
gremi. Amb el punt de vista que atorguen quaranta
anys d'experiència, afirma que la desaparició del
diari imprès deixarà un buit no només en la vida
quotidiana, sinó també en el funcionament de les
societats. Ha arribat l'hora -planteja en l'obra-
d'imaginar els nous temps, de pensar com serà la
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realitat i la historia sense diaris, com s'organitzaran la
llibertat i la democracia sense que aquest plec de
paper arribi cada matí a les mans de centenars de
milers de persones.
L'ESÏAT ECOLOGIE






Una alternativa catalana dins una
Europa ecològica amb el valuós
pròleg deJoan Oliver
"Catalans: Alcem, el crit!". Més
de trenta anys després,
actualitza aquella reflexió
crítica sobre la transició
democràtica i explicar com es
va gestar l'assaig i projectar-lo al servei d'un possible
futur estat propi, introduint-hi els valors ètics de la
sobirania ecològica i del dret biòtic.Vilanova és
periodista, consultor ambiental i un dels pioners de
l'ecologia política a Catalunya i a Europa. Premi
Ciutat de Barcelona de Periodisme 1983, va dirigir el
Diario de Barcelona (1983-1984) i és president d'Una
Sola Terra, l'associació que ha organitzat simposis
internacionals sobre els problemes globals del medi
ambient. Va guanyar el Premi Xarxa d'assaig de les
Lletres Catalanes amb El combat ecologista a Catalunya
(1979) i per L'onada ecològica (1990), i el xxv Premi
de Narrativa Sebastià Juan Arbó 2012 amb Vull blau
de Sibèria, la seva tercera novel·la.
ESPRIU.TRANSPARENT. BIOGRAFIA
Agustí Pons
Raval Edicions SLU, Proa, 2013
763 pàgines
Amb una àmplia trajectòria
com a escriptor, el també
periodista Agustí Pons ha





Salvador Espriu, situant-lo al
costat de les més altes figures
catalanes de tots els temps. Pons posa a l'abast del
lector algunes claus per comprendre una obra
literària complexa i ambiciosa, que ha enlluernat
crítics com Harold Bloom i en la qual trobem una
gran presència cabalística, ressons de la Bíblia, dels
clàssics grecollatins i d'alguns dels més importants
escriptors contemporanis. L'autor aporta informació
sobre les relacions fluctuants d'Espriu amb els més
destacats escriptors de la seva època, sense obviar les
polèmiques que van acompanyar un singular
itinerari intel·lectual. Pons ha publicat, entre altres,
Converses amb Frederica Montseny (1977); Deu daus
(1991, Premi Joan Fuster i Premi Nacional d'Assaig);
Pere Calders, veritat oculta (1998) o Néstor Lujan. El
periodisme liberal (2004, Premi Crítica Serra d'Or)..
PERIODISMO NARRATIVO
Cómo contar la realidad con las armas de la literatura
Roberto Herrscher






En aquest llibre, Roberto
Herrscher busca compartir
amb els lectors l'entusiasme pel
periodisme narratiu, una
disciplina que va guanyant
adeptes i que l'autor considera
"més útil i necessària que mai,
tant per la supervivència dels
mitjans escrits com per a la
comprensió profunda de les
realitats, sensibilitats i històries cada cop més
complexes". L'obra és un manual sobre com escriure
de fets reals utilitzant estructures i estratègies
narratives pròpies de la literatura. Però és alhora un
assaig sobre alguns dels principals autors del gènere.
Herrscher extrau múltiples exemples i consells
pràctics de l'obra d'una vintena de cronistes o
periodistes narratius nord-americans (Truman
Capote,Joseph Mitchell,John Hersey), europeus
(Oriana Fallad,Josep Pla, Ryszard Kapuscinski) i
llatinoamericans (Gabriel García Márquez,Tomás
Eloy Martínez, Rodolfo Walsh). Roberto Herrscher
és periodista i director del màster en Periodisme
bcn-ny de la Universitat de Barcelona. Es autor del
relat de no-ficció Los Viajes del "Penélope" (2007),
traduït a l'anglès com The Voyages ofthe "Penelope", i
escriu regularment sobre periodisme a diversos
mitjans de tot el món així com a La Vanguardia. Es
mestre de la Fundació per al Nou Periodisme
Iberoamericà (fnpi) a Colòmbia i professor convidat
a l'Institut Internacional per al Desenvolupament del
Periodisme (nj) a Alemanya..
LA MARINADA SEMPRE ARRIBA






La marinada sempre arriba és un
recorregut pels records de la
infantesa i l'adolescència de
Lluís Foix, situats al poble on
va néixer i créixer, Rocafort de
Vallbona, a l'Urgell. Un
període que va coincidir amb
la postguerra, un temps de
silencis que són el fil
conductor de tot el llibre en
què "ningú no parlava però tothom sabia. "L'arrela¬
ment a la terra, a la família, als primers mestres, als
amics primigenis, als cops que dóna la vida des de
ben jove, no s'oblida mai. Són trets definitius en el
caràcter i la trajectòria de tothom", destaca a la
contraportada. Foix ha estat director de La
Vanguardia, director adjunt i subdirector en diverses
etapes des del 1982 fins al 2001. i durant set anys va
ser director de la versió digital del diari. Correspon¬
sal a Londres i a Washington, ha cobert guerres,




Llibres del Segle. 2013
174 pàgines
El primer llibre que tracta
sobre la prostitució que es
practicava a la GironaVella,
abans que el fenomen es
traslladés a l'extraradi i a les
carreteres. Gerard Bagué ha
escrit una crònica que
s'endinsa en la memòria
històrica inexplorada de la
ciutat i repassa la visió donada
del tema per altres escriptors i periodistes. Recull
fragments de textos periodístics -principalment de
Los Sitios, el Diari de Girona, la revista Presència i El
Punt- i referències a obres literàries ambientades al
barri. Bagué és periodista, realitzador de documentals
i escriptor. Ha treballat al Diari de Girona, al Nou Diari
i a El País i és autor de diversos llibres i de més de 250
narracions publicades a Contes de Carrer, secció de
l'edició gironina de La Vanguardia.
Gerard Bagué
La Girona pecadora
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